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 Penelitian ini mencoba untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi 
pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia. Variabel bebas dalam penelitian ini 
adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital  Adequacy  Ratio (CAR), Return On Assets 
(ROA), Non Performing Financing (NPF). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah semua populasi Bank Umum Syariah yang berjumlah 11 Bank Umum Syariah. 
Data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan yang 
dipublikasikan oleh Bank Umum Syariah dengan masa pengamatan 2013 sampai 2016. 
Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa uji F yang dilakukan menyatakan bahwa 
semua variabel bebas (independen) yang terdiri dari Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital  
Adequacy  Ratio (CAR), Return On Assets (ROA), Non Performing Financing (NPF) 
berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah. Pada uji t, Dana 
Pihak Ketiga (DPK) pengaruh dan signifikan terhadap pembiayaan, Capital Adequacy 
Ratio (CAR), Return On Assets (ROA) berpengaruh tidak signifikan terhadap 
pembiayaan, sedangkan NPF mempunyai pengaruh negative dan tidak signifikan 
terhadap pembiayaan.  
Kata Kunci :  Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital  Adequacy  








This research attempts to analyze the factors that affect the financing of Islamic 
banking in Indonesia. The independent variable in this study is the Third Party Funds 
(TPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return on Assets (ROA), Non Performing 
Financing (NPF). The sample used in this study were all population numbering Islamic 
Banks Islamic Banks 11. The data used in this study were obtained from published 
financial statements by Islamic Banks with the observation period 2013 to 2016. Based 
on the research result that the F test is declare that all the independent variables 
(independent) consisting of Third Party Funds (TPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), 
Return on Assets (ROA) and Non-Performing Financing (NPF) have a significant effect 
on the Financing of Islamic Banks. At t test, Third Party Funds (TPF) influence and 
significant to financing, the Capital Adequacy Ratio (CAR) and Return on Assets 
(ROA) have no significant effect on financing, while NPF has negative influence and 
insignificant effect on financing. 
Keywords : Financing, Third Party Funds (TPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), 
Return on Assets (ROA) and Non Performing Financing (NPF). 
 
